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AGUILUCHO ALAS ANCHAS (Buteo platypterus) EN LAS SERRANÍAS DE TARTAGAL, SALTA, ARGENTINA. El 13 de 
diciembre de 2009, a las 09:50 h, 9 km al oeste de Salvador Mazza (22º03’31”S, 63º46’40”O, 840 msnm), departamento Gral. 
José de San Martín, durante 3 min observamos y fotografiamos un adulto y un juvenil de Aguilucho Alas Anchas (Fig. 1). Los 
individuos, junto a dos Milanos Plomizos (Ictinia plumbea) y un juvenil de Aguilucho Cola Corta (Buteo brachyurus), ascendían 
en una corriente térmica sobre una quebrada del bosque pedemontano. En Salta esta especie es considerada residente estival 
poco frecuente en el bioma de Yungas (Moschione et al. 2014), y esta es su primer mención y documentación en la Serranía de 
Tartagal (Coconier et al. 2007). 
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ÁGUIA-CINZENTA (Buteogallus coronatus) NO SUL DO PARANÁ, BRASIL. Observei em 8 de maio de 2015 dois adultos do 
Águia-cinzenta no município de Palmas (26°33’S, 51°56’O), estado do Paraná, Brasil. As aves estavam sobrevoando em círculos 
ascendentes uma área de campo, quando um dos indivíduos apresentou um comportamento de “peneirar” durante aproxima-
damente 10 s (Fig. 2), aproveitando possivelmente o vento contrário para executar esta ação. A ave balançava verticalmente as 
pontas das asas, mantendo a cauda aberta em forma de “leque” e as patas estendidas, comportamento já verificado em Minas 
Gerais (Lombardi et al. 2012) e repetiu estes movimentos mais duas vezes. A Águia-cinzenta possui poucos registros no sul 
do Paraná, com observações antigas para Clevelândia e Coronel Domingos Soares (Kagiwara et al. 2001) e um registro para 
Palmas (Santos et al. 2009). 
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PATO CRESTÓN (Lophonetta specularioides) EN VILLA EPECUÉN, BUENOS AIRES, ARGENTINA. El 31 de julio de 2015, 
a las 16:10 h y en cercanías de Villa Epecuén (37º08’01”S, 62º48’00”O, 96 msnm), partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos 
Aires, observamos un grupo de nueve Patos Crestón nadando en una laguna temporaria pequeña (Fig. 3), junto a otras especies 
de patos. En la provincia de Buenos Aires su presencia es ocasional con sólo dos registros costeros, probablemente debido a los 
desplazamientos poblacionales durante los meses de invierno (Olrog 1963, Narosky & Di Giacomo 1993). Esta observación es la 
primera evidencia de Pato Crestón en el interior de la provincia de Buenos Aires, a 180 km del registro más cercano previamente 
conocido para la provincia. 
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SIRIRÍ VIENTRE NEGRO (Dendrocygna autumnalis) REPRODUCIENDO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. El 28 
de diciembre de 2016 observamos una pareja de Sirirí Vientre Negro con 12 pichones pequeños (Fig. 4), en un cuerpo de agua 
en las márgenes de la ruta nacional Nº 188, a 10 km de la ciudad de General Villegas, provincia de Buenos Aires (34°59’24”S, 
62°55’24”O). El Sirirí Vientre Negro contaba con algunos registros para la provincia de Buenos Aires, todos provenientes del 
noreste (Narosky & Di Giacomo 1993, Roda & Danti 2015, Sierra & Restivo 2015). No existen menciones previas de reproducción 
del Sirirí Vientre Negro para la provincia (de la Peña 2016). 
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CARPINTERO OLIVA OSCURO (Picoides fumigatus) EN PURMAMARCA, JUJUY, ARGENTINA. El 3 de agosto de 2011, a 
las 08:00 h, en el cruce de las calles Salta y Rivadavia de Purmamarca (23º44’50”S, 65º29’56”O, 2333 msnm), departamento 
Tumbaya, provincia de Jujuy, observé un macho de Carpintero Oliva Oscuro que se movía sobre unos algarrobos (Prosopis 
sp.) del predio de la Iglesia Santa Rosa de Lima. En Jujuy esta especie es mencionada para unas pocas localidades siempre 
en selva de Yungas (Camperi et al. 2012, Burgos et al. 2009). Esta observación es una nueva localidad para Jujuy y la primera 
realizada en la Prepuna. 
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Figura 1. Aguiluchos Alas Anchas (Buteo platypterus) en la Serranía de Tartagal, Salta, 
el 13 de diciembre de 2009. A: Adulto; B: Juvenil. Fotografía: PG Grilli.
Figura 2. Adulto de Águia-cinzenta (Buteogallus coronatus) com comportamento de 
“peneirar”, Palmas, Paraná (Brasil), 8 de maio de 2015. Fotografía: JC Kilpp.
Figura 3. Dos de los nueve Patos Crestón (Lophonetta specularioides) observados en 
cercanías de Villa Epecuén, partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires, el 31 
de julio de 2015. Fotografía: LG Pagano.
Figura 4. Pareja de Sirirí Vientre Negro (Dendrocygna autumnalis) con 12 pichones, el 
28 de diciembre de 2016, en General Villegas, provincia de Buenos Aires. Fotografía: 
I Roesler.
